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ein(a,b,θ) = {s = (i, j) ∈ S :
(i cos θ+j sin θ)2
a2




eout(a,b,θ) = {s = (i, j) ∈ S, s /∈ e
in
(a,b,θ)
vw (i cos θ+j sin θ)2
(a+2)2 +









ts = s + e(s)
¡^acF~zc




































































V (lu, u ∈ ts)δ(ls = 2)−βr
∑
(u,v)∈S×S
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V (lu, u ∈ ts) =
∑
u∈tins
δ(lu = 0)− δ(lu = 1) +
∑
u∈touts
δ(lu = 1)− δ(lu = 0).
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(ys − µt) ∗ C
−1
t ∗




(δ(ls = 1) + δ(ls = 2))
+
(
(ys − µb) ∗ C
−1
b ∗
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t , t > s)
Xw´oz^c
wacF¡6rﬁtLwn¿uL¾a~qXozxtvw
X ′ = (x
(n+1)
t , t < s, xs = u, x
(n)
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